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Bevezetés
A Cordulegaster fajok jelentőségét jól mutatja, hogy gyakorlatilag egész 
Európában védettek, szerepelnek a nemzeti és nemzetközi vörös könyvekben. 
A hazánkban élő mindkét faj védett, szerepelnek a Nemzeti Biodiverzitás Mo-
nitorozó Rendszer monitorozandó fajai között (Ambrus et al. 1997), a kétcsíkos 
hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) pedig az egyetlen fokozottan védett szita-
kötő fajunk, amely szerepel a Közösségi jelentőségű fajok listáján, így Natura 
2000 jelölő faj is. Ezért a Cordulegaster fajok elterjedésének és ökológiájának 
vizsgálata élőhelymegőrzési és természetvédelmi szempontból is kiemelkedően 
fontos.
A Cordulegaster genus taxonómiai szempontból ma is vitatott, valamint az 
egyes fajok és alfajok elterjedése sem kielégítően kutatott. Az elmúlt két évtized 
vizsgálatai a hazai fajok elterjedését többé-kevésbé tisztázták, ennek ellenére 
Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és 
a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros 
Theischinger, 1979) elterjedéséhez a Bakonyban
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Összefoglaló: A korábbi adatok szerint a C. bidentata a Kőszegi-hegységben, a Bakonyban, 
és az Északi-középhegységben fordul élő, míg a C. heros a Soproni-hegységben, az 
Őrségben, a Mecsekben, illetve az újabb adatok alapján a Zselicben él. A 2008-2009. évi 
vizsgálataink igazolták a C. bidentata mellett a C. heros előfordulását a Kőszegi-hegység 
számos vízfolyásában, ami fontos új ismeret volt a faj előfordulása szempontjából, 
valamint igazoltuk a két faj azonos vízrendszerben való előfordulását is. Ez alapján joggal 
feltételezhettük, hogy más, korábban csupán a C. bidentata élőhelyeként számon tartott 
területről előkerülhet a C. heros is. A 2010-2011. évben a Bakony területére is kiterjesztettük 
vizsgálatainkat és több vízfolyásban sikerült kimutatnunk a C. herost, illetve mindkét faj 
előfordulását rögzítettük ugyanazon vízfolyás eltérő szakaszain.
Kulcsszavak: Bakony, szitakötő, Cordulegaster, faunisztika.
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az elmúlt 4-5 év intenzív és részletes kutatómunkája új eredményeket is hozott, 
ilyennek tekinthetjük a Zselicségben megtalált állományokat (Tóth 2006b, 2009, 
Csordás et al. 2009).
A szakmai közvélekedés szerint a hazánkban élő két faj földrajzilag jól el-
különül. A korábbi adatok szerint a C. bidentata a Kőszegi-hegységben, a Ba-
konyban, és az Északi-középhegységben fordul élő (Steinmann 1962, Ambrus 
& Bánkuti 1992, Ambrus et al. 1994, Bánkuti 1992, Kovács 2000, Kovács et 
al. 2004, Tóth 1985, 2005), míg a C. heros a Soproni-hegységben, az Őrségben, 
a Mecsekben, illetve a legújabb adatok alapján a Zselicben él (Ambrus et al. 
1996a, Kovács et al. 2004, 2006, Tóth 2004, 2006a).
Egyedül a Soproni-hegységből és Ausztriából, Burgenlandból volt korábban 
adat a két faj együttes jelenlétére, azonban ezek az adatok részben az egyéb-
ként nagyobb távolságot is bekóborló imágókra vonatkozott, a lárvákra vonat-
kozó adatokból pedig nem azonosítható be pontosan a vízfolyás (Ambrus et al. 
1996b). Minden esetre ezek az adatok már előrevetítették a későbbi eredménye-
ink lehetőségét.
Az elmúlt évek vizsgálatai részben a C. heros már ismert Dél-dunántúli élő-
helyeinek részletes felmérését (Tóth 2010, Boda et al. 2011) részben, pedig új 
élőhelyek felderítését célozták, melynek eredményeként a Kőszegi-hegységben 
a C. heros jelentős állományát sikerült megtalálni (Rozner et al. 2010). Mivel ez 
a terület kimondottan jól kutatottnak tekinthető, egyértelművé vált, hogy célzott 
és részletes vizsgálatok szükségesek a két faj pontos és egymáshoz viszonyított 
elterjedésének megállapításához, ezen kívül felmerült annak lehetősége, hogy 
más eddig csupán a C. bidentata élőhelyeként ismert területről is előkerülhet a 
C. heros is. 
A Bakony-hegységben a korábbi adatok alapján csak a C. bidentata előfor-
dulása volt bizonyított. A lelőhely adatokat áttekintve a fajt ritkának, elterjedé-
sét szórványosnak tekinthetjük, mindösszesen öt vízfolyásból sikerült kimutatni 
(Csiby 1982, Bánkuti 1992, Dévai et al. 1994, Tóth 1980, 1983, 1985, 2000, 
2005). Korábbi tapasztalataink alapján elképzelhető volt, hogy a C. bidentata 
élőhelyéül szolgáló vízfolyások alsóbb szakaszain előkerülhet a C. heros is, ezért 
vizsgálatunk elsősorban ezeket az élőhelyeket célozták.
A 2008-2009. évi vizsgálataink igazolták a C. bidentata mellett a C. heros 
előfordulását a Kőszegi-hegység számos vízfolyásában, ami fontos új ismeret 
volt a faj előfordulása szempontjából, valamint igazoltuk a két faj azonos víz-
rendszerben való előfordulását is. Ez alapján joggal feltételezhettük, hogy más 
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korábban csupán a C. bidentata élőhelyeként számon tartott területről is előke-
rülhet a C. heros (Rozner et al. 2010).
Anyag és módszer
Mivel a Cordulegaster fajok rendkívül speciális igényűek, megőrzésük 
szempontjából elsődlegesnek tartjuk az élő- és különösen a szaporodó helyek 
megőrzését. Ezért vizsgálatainkban elsősorban a lárvák és exuviumok vizsgá-
latát helyeztük előtérbe. Amennyiben mód volt rá, az imágók viszonylag rövid 
rajzási ideje alatt, a határozás biztosságának érdekében törekedtünk arra, hogy 
az adott vízfolyásszakaszon lárvát és imágót, esetleg lárvabőrt is begyűjtsünk.
A két faj tekintetében mind az imágók, mind a lárvák elkülönítése Askew 
(2004) és Ambrus et al. (1992) munkája alapján, terepen is nagy biztonsággal 
elvégezhető, így a fajok meghatározásánál ezeket a munkákat használtuk. 
Az imágók begyűjtését 50 cm átmérőjű hálóval („lepkeháló”) végeztük. 
Azokban az esetekben, mikor az imágók befogása a pontos fajmeghatározás mi-
att szükséges volt, a faj azonosítása után a befogott egyedeket szabadon enged-
tük.
A lárvabőrök jelenlét/hiány megállapítását és számlálását egyszerű megfi-
gyeléssel végeztük. A vízparti növényzet, fatörzsek, bokrok és egyéb műtárgyak 
(pl. hídlábak) átvizsgálásával gyűjtöttük az adatokat.
A lárvák begyűjtésére különféle vízi hálókat használtunk. A nagyobb felü-
leteknél 40 cm átmérőjű, ritka szövésű anyaggal borított, erős acélhálót alkal-
maztunk, amelyből az iszapos és homokos mederanyag kimosható volt. A kisebb 
mederrészek vizsgálatához 30 cm szélességű háromszög és félkör alakú hálókat 
alkalmaztunk, a meder jellemzőihez igazodva.
A terepi mintavételezésnél a helymeghatározáshoz Garmin Geko 201 és 
Trimble Juno ST GPS készüléket, az adatok gyűjtésére Arc Pad térinformatikai 
programot használtunk.
A terepen gyűjtött pozíció adatok feldolgozása ArcGis 8.0 térinformatikai 
programmal történt.
Eredmények
Korábbi eredményeink alapján joggal feltételezhettük, hogy a korábban 
csupán a C. bidentata élőhelyeként számon tartott területről is előkerülhet a C. 
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heros faj is. A 2010. évben a Bakony területére is kiterjesztettük vizsgálatainkat, 
azonban több mintavételezés során sem jártunk eredménnyel, illetve 2011-ben 
is több, potenciális élőhelyként szóba jöhető vízfolyás esetében is sikertelen ma-
radt a kutatás. Így a Gerence-patak, az Eplényi Malom-völgyi-patak, a Séd, a 
Vázsonyi séd, az Eger-víz és a Kab-hegyi Köleskepe-árok egyes szakaszainak 
esetében egyik fajt sem tudtuk kimutatni. 
Ennek ellenére 2011-ben már több vízfolyásban sikerült kimutatnunk a C. 
herost, illetve mindkét faj előfordulását rögzítettük ugyan azon vízfolyás (Bitva 
patak) eltérő szakaszain (1. táblázat).
Értékelés
Az eredményként jelentkező alacsony egyedszámok nem jellemzik az egyes 
vízfolyásokban élő populációk nagyságát, a vizsgálat jelenlegi szakaszában csu-
pán a C. heros bakonyi előfordulásának igazolása volt a cél. A Cordulegaster lár-
vák gyűjtése az élőhely jelentős zavarásával jár, ezért nem törekedtünk nagyobb 
számú egyed begyűjtésére. 
Továbbá fontos megjegyezni, hogy az eredménytelenül vizsgált vízfolyá-
sokat továbbra is potenciális élőhelyként kell kezelni, mert a nem vizsgált sza-
kaszokon lehetnek alkalmas élőhelyek. Erre utalnak a korábbi tapasztalataink, 
mely szerint a Cordulegaster fajok általában rendkívül alacsony egyedszámmal 
vannak jelen, illetve nem ritkán az adott vízfolyás csupán néhány száz méteres 
szakaszán találunk lárvákat (Csordás et al. 2009), így gyakran nehéz a fajok sza-
porodó helyeinek felkutatása. Mindezek alapján a fajok részletes elterjedésére és 
az állományok nagyságára vonatkozó vizsgálatok a további évek feladata lesz.
Annak ellenére, hogy a területet érintő eddigi vizsgálatainkat, csak a kezdeti 
lépésnek tekinthetjük, az eredmények és a korábbi tapasztalataink alapján tehe-
tünk néhány megállapítást.
-	 Rendkívül fontos eredménynek tekinthetjük a Cordulegaster heros ki-
mutatását a Bakony-hegység területéről, ahol eddig ismeretlen volt a faj.
-	 A Cordulegaster fajok lárvái az eddigi vizsgálatok alapján, hazánk klima-
tikus viszonyai között általában 5 évig fejlődnek (Donath 1988, Pfuhl 1994), 
ezért kifejlődésükhöz elsődleges fontosságúak az állandó vízfolyások. Továb-
bi fontos feltételnek tűnik a megfelelő vízminőség, amelyet csupán a patakok 
felső folyásai tudnak biztosítani. A korábbi C. bidentata adatokból is kitűnik 
- annak ellenére, hogy a Bakony vízfolyásokban gazdag – rendkívül kisszámú 
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a Cordulegaster fajok számára alkalmas patak. Az amúgy is erősen inga-
dozó vízhozamú patakok vízkészletét nagymértékben tovább csökkentik az 
ivóvíz biztosítását szolgáló vízkivételek. Több esetben tapasztaltuk, hogy 
az egyébként alkalmasnak tűnő vízfolyások medrébe tisztított szennyvizet 
eresztenek, amelynek minősége kizárja a Cordulegaster fajok jelenlétét.
-	 A C. heros faj sokkal tágabb tűrésűnek tűnik, a más területen végzett 
vizsgálatok egészen szélsőséges esetekben is bizonyították a faj túlélési ké-
pességét (Jovic et al. 2009). Az alacsonyabb térszintek vízfolyásai sokkal 
stabilabbak, még ha jelentősen változik is a vízhozamuk, nem száradnak 
ki teljesen, és biztosítják a C. heros faj lárváinak túlélését a kedvezőtlen 
időszakokban is. Mindezek alapján várható, hogy további vízfolyásokból is 
előkerül.
1. táblázat. Cordulegaster fajok fogási eredményei a Bakonyban.




546148 216829 C. bidentata lárva 1
2011.06.23 Németbánya Bitva 543881 207039 C. bidentata lárva 1
2011.06.23 Németbánya Bitva 542315 209399 C. heros lárva 2
2011.06.23 Németbánya Bitva 542315 209399 C. heros imágó 1
2011.06.14 Farkasgyepű Köves-patak 538811 207094 C. heros exuvium 1
2011.06.14 Farkasgyepű Köves-patak 538809 207092 C. heros lárva 1
2011.06.14 Farkasgyepű Köves-patak 538799 207185 C. heros exuvium 1
2011.06.23 Bakonyszűcs Gerence 548169 218375 - - 0




542438 183921 - - 0








556779 197099 - - 0
2011.10.17 Ajka Köleskepe-árok 540095 191897 - - 0
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A Cordulegaster fajok megőrzése szempontjából és a megfelelő természet-
védelmi kezelés biztosítása érdekében az alábbi megállapításokat tehetjük:
-	 A szitakötőket kimondottan jól kutatott csoportnak tartjuk (Kalkman et 
al. 2008), mégis az ország egyes területein csupán szórványos adatokkal 
rendelkezünk a Cordulegaster fajokról. Ennek elsődleges oka, hogy ezek a 
fajok rendkívül speciális élőhely igényűek, olyan víztestekben élnek, ahol 
tapasztalataink szerint, más szitakötő fajok nem fordulnak elő. Sok száz 
mintavételezés során csupán három alkalommal találkoztunk a C. heros 
mellet a Calopteryx virgo L. 1758 lárvájával. Ennek alapján egy átlagos, szi-
takötőket célzó kutatásnak nem, vagy csak ritkán célpontja a Cordulegaster 
fajoknak élőhelyet biztosító víztest. Ezért hangsúlyozzuk a célzott kutatások 
jelentőségét, mert csak ez biztosíthatja a hegyiszitakötő fajok elterjedésének 
pontos ismeretét, amely nélkül elképzelhetetlen a fajok megőrzését biztosító 
természetvédelmi munka.
-	 Az alkalmas élőhelyet minden esetben erdőborítás jellemzi (Lang et al. 
2001.). Mindenképp kerülendő ezen erdőállományok tarvágásos véghasz-
nálata. A legerősebb populációk élőhelyeit lehetőség szerint erdőrezervá-
tummá kell nyilvánítani, az egyéb habitatoknál a szálalásos gyérítés meg-
engedhető.
-	 A Cordulegaster fajok lárvája a kiszáradást nem tűri (Ferreras-Romero 
és Corbet 1999), menekülési képessége korlátozott, ezért a patakok, for-
rások vízgyűjtőjét óvni kell (erdőborítás). Folyamatosan ellenőrizni kell a 
források állapotát is, ha szükséges akkor karbantartási munkákat végezni az 
állandó vízmennyiség biztosításának érdekében.
-	 Fontos az élőhelyül szolgáló patakok medrének eredeti állapotban való 
megőrzése, mivel a lárva a lelassult, feliszapolódott, oxigénben szegényebb 
mederrészeken nem él meg. A medermegőrzéshez kapcsolható, magától ér-
tetődő feladat a vízfolyások toxikus és tápanyagterheléstől való mentessé-
gének megtartása.
Az általunk végzett, egyrészt ezen fajok elterjedését, másrészt az ezzel pár-
huzamosan folyó, a fajok ökológiáját célzó vizsgálatok, meghatározó alapot biz-
tosíthatnak a hegyiszitakötő fajok megőrzését szolgáló természetvédelmi kezelő 
tevékenységek számára.
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Data to the distribution of Golden Ringed Dragonfly (Cordulegaster 
bidentata Sélys, 1843) and Large Golden Ringed Dragonfly (Cordulegaster 
heros Theischinger, 1979) in Bakony Mountains
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According to the previous datasets the C. bidentata occurs in the Kőszeg-
mountains, in the Bakony and in the Northern-mountains, whilst the C. heros could be 
found in the Sopron- mountains, in the Őrség, in the Mecsek- mountains and in the 
Zselic-hills. Our surveys in 2008 and 2009 proved the co-occurrence of C. heros and 
C. bidentata in the same water –system, in the case of numerous watercourses of the 
Kőszeg-mountains, which was important and new information on the distribution of the 
species. Our assumption based on these data was the chance of co-existence in other 
areas which was known before as habitats suitable only for C. bidentata. In 2010 and 
2011 the examinations were exteneded to the Bakony-mountains area, then C. heros has 
been found in several streams and co-occurrence of the two species in different sections 
of the same watercourse, has also been proven.
Keywords: Bakony-mountains, dragonflies, Cordulegaster, faunistic.
